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Penelitian ini membahas mengenai pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap 
kemampuan berpikir analisis dan kesadaran sejarah siswa di SMA Negeri 1 
Cikampek. Kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat diperlukan dalam proses 
pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap pengaruh kemampuan berpikir 
analisis dan kesadaran sejarah siswa. penelitian ini menggunakan metode kuasi 
eksperimen untuk melihat apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri 
terhadap kemampuan berpikir analisis dan kesadaran sejarah siswa. design 
penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah non equivalent. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA di Kebupaten Karawang, 
sedangkan subjek penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Cikampek 
dengan sampel penelitian siswa kelas XI IPA 6 dan XI IPA 7. Hasil dari penilitian 
ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh model pembelajaran inkuiri 
terhadap kemampuan berpikir analisis siswa, (2) terdapat pengaruh model 
pembelajaran inkuiri terhadap kesadaran sejarah siswa, (3) terdapat perbedaan 
pengaruh terhadap kemampuan berpikir analisis antara siswa yang menggunakan 
model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran konvensional, (4) 
terdapat perbedaan pengaruh terhadap kesadaran sejarah sejarah antara siswa yang 
menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan model pembelajaran 
konvensional dan (5) terdapat hubungan kemampuan berpikir analisis dan 
kesadaran sejarah siswa setelah mendapatkan model pembelajaran inkuiri. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Inkuiri, Kemampuan Berpikir Analisis, 
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This research discusses in the efect of inquiry learning model on analysis thinking 
skill and historical consciousnsness in SMA Negeri 1 Cikampek. higher thinking 
skills are needed in history process so that learning is more meaningful. By using 
inquiry learning model, students can construct and develop their own knowledge. 
Therefore, higher order thinking skills are needed one of wich is analytical 
thinking skills. Therefore, the ability analytical thinking, can make it easier for 
students to understand historical material. The purpose of this research for 
knowing efect of the inquiry learning model to analytical thinking skills and 
historical students consciousness. This research use a quasy experimental method 
to see whether there is an effect of the inquiry learning model to analytical 
thinking skilss and historical consciousness. The research design used in this 
study is non-equivalent. The population in this research were all high school 
student in Karawang distric, while the subjects of this study were all students of 
SMA Negeri 1 Cikampek with this research sample of students in the class XI 
IPA 6 dan XI IPA 7. The result of this study indicate that (1) there is an influence 
of the inquiry learning model on students analysis thinking skills, (2) there is 
influence inquiry learning on students historical consciousness, (3) there is an 
influence on the analytical thinking ability between students who use inquiry 
learning model with conventional learning model (4) there is an effect of 
influence on historical conciousness among students using the model inquiry 
learning with conventional learning models and (5) there is relationship between 
students analytical thinking and historical consciousness after obtaining an inquiry 
learning model.  
 
Keyword: Inquiry Learning Model, Analytical Thinking Skill, Historical 
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